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Borehole No 7Z./bL Area L lA. '" 0 y Block No , 0:3 - I 4-
Latitude 5 I .. '3 0 I 7 N I . ~ ·5 r ... ,J.. No 5 I / 06 / , 0 
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Borehole No 73/4- 0 Area L.... 0 y Block No I 0 4- - I 6 
Latitude 51 0 J-O· 66 N I . C; ·5 r e.,.l ND 5 I / 05 I 3 4- 5 
Longitude 4- 0 54-· 74- \J Water Depth tj.. - 67 M Rig WL·L. -Lt",r" 
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Area L U r-J 0 Y Block No I 0 4- - 2.. 0 
I'~'S 
Water Depth '3 5 - 4.. 01"\ Rig W l ; ! Q. i l.. ... r\ 
Objectives ~ -t r Do. t I _Cj ,.. .... p L;c.. 
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Borehole No 73 / 57 Area L LA ..., 0 "I Block No I 04- - I cr 
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Longitude 4-0 15- '-.7 .., Water _ Depth 38 - 4.4- ,... Rig lJ ~ -J .. t l .. r" 
Other Position Fixing Methods Objectives S t r- .... t I <f r ." p L-, c. 
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Borehole No 73/Sf3 
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Area L u.. tv 0)' Block No I 04- - 2.c.3 
No 5 1/05/4-4-$ 
Water Depth 3 '1 - 4- 4-
Objectives S -f ,. .... i .. ~,.. .... "L,c 
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Statusc...o ... pl~{IlJ. FinaIDepthbs.b. ;"4·5"OM 
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Borehole No 7 3 / :; q 
Latitude 5 IDA. "3 . :z... 5 N 
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Objectives S t r- .... t I '1 r .... {J L ; c. 
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Borehole No 7 3 I 6 3 Area L UNO Y Block No I 0 4- - 2- 0 
~--------------~----------------
-
Latitude 5 I 0 1'1 73.. I·e,. 5 rGj.L No 51/os/4-5J.. 
I 0 Longitude Lt- 6 0 Cf w Water Depth 4-7.5" - 5"'. OM ·Rig wl·.t c. fLD .... ., 
Other Position Fixing Methods Objectives 
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Borehole No 73/ 64-
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Area L u- N 0 Y Block No 104- - I 3 
I-Cj 5 r .... ., .A. No 5 I / 05/ 4- 54-
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5 I / os I 4- (, 4 
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